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ADVERTENCA OFICIAL 
Luego qué los Srés. Alcálde» y Se-
cretarlos reciban ios números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente . 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, pára su encuademación, 
qué deberá verificarse cada aflo. 
SE PÚBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTOLOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
. Los Ayuntamientos dé esta provincia abo-
narán la suscripción con'arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉTIN de fecha 
25 de Junio de 192Í. 
: Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al áfio. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y; anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLBTlfl Orí-
CIAL, se han de mandar al Gobernado^ 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). ' - V 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D. g.)» S. M. la Beina Doña Vic-
toria £ugenia,: S. Av.E.íel'.Prínoipe 
de Asturias e. Infantes y. demás per-
sonas de la Augusta Béal familia; 
icontmúan sin novedad en' su impói;-
:tante s a l u d . . ' •; •!'-:. ' 
(Gaceta deldia 24 de abril de 1927). X 
R E A L ORDEN"} '• •.':' 
Húm. 58S 
limo. Sr.: Existen infinidad de 
Municipios (^ ue, con' indepdüdéncia 
de sus principales núcleos dé pobla-, 
ción, cuentan con caseríos, anejos 
o cortijadas, de un gran' riúmerp de 
habitantes/que,, pol- la distancia, 
malos caminos o inclemericias del 
tiempo, no pueden mandar sus hijos 
a las Escuelas enclavadas; casi siein-] 
pre en el mayor nli'o']eo'dé'pób)'ació'n}. 
siendo ésta en gran .'parte lá ó á i ^ a . 
del crecido coeficiente 'de '¿AaTfaBg; 
tismo que pesá. sobíé fclgütiás'r'egip-
nes y provincia.' ' . . . . . . . . 'i • • • 
Para c o m b a t i r é s t e ftnálfabef i s m o , 
no hay o í r o medio q\Ve' llevar la Es-
cuela a é s o s l u g á i ' e s , e n loca les y 
condiciones adecuadas aV clima y ft 
las- necesidades propias de cada sitio. 
A fin de O r g a n i z a r , tanto e l p l a n 
de construcción como el de creación 
de esas Escuelas, 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 
a bien disponer: 
1> Todos los /Municipios' que 
con . independencia de. su núcleo 
principal de población cuenten con 
caseríos', .añejos;.1 póbladiós 6 cortije-
ras, con' más de 300 habitantes, 
comprendidos' en" una extensión de 
dos.kilómetros. de.radio y una dis-
tancia; superior a' tres »del' núcleo 
principal o sin medios'.de comunica-
ción con ésté, aun', cuando fuere 
menor, que impida que los niños 
asistan' e. las Escuelas existentes 
actualmente, lo.manifestarán á esa 
Dirección general en el. término'dé 
dos meses-, por medio dé oficio y por 
conducto de la Inspección de Pri-
mera' enseñanza: de ja 'provincia, 
acompañando un croquis o plano de 
la| campiña; con expresión de los 
poblados, casei'ios, anejos; o corti-
jadas, el número dé habitantes en 
cpida uno, distancias y comúnicáció* 
nés entre ellos y al núcleo principal 
dí) población, 'señalando; además el 
sitia donde'debe, en .cada casó, 
'construirse la Escuela y expresari-
dó el tanto por- ciento de aportación 
eri metálico que, además del solar, 
faciliten el- Ayuntamiento y dueños 
de aquellos terrenos para la cons-
trucción de estas Escuelas y la casa-
habitación para los Maestros. . 
2.°"' Po'v la Inspección general 
de Priinérá enseñanza de cada prór 
vincia se estudiarán -las documenta-
ciones recibidas y las informarán 
concretando su opinión y contras-
tando los datos aportados con los 
que oficialmente consten en la refe-
rida Inspección, .elevándolas: todas 
ellas, con la mayor, urgencia, avesa 
Dirección' general de Primera en'se-, 
ñanza; y ,.-.' ' ' ' -
'. 3..° For esa Dirección general se 
dictarán las resoluciones que estim'» 
oportunas para éstos.servicios. -,' ' 
; DeRieáiordenlojajigo 
su; y.copocitniento. . y/ efectos. 'Dios . 
gúarfle a V-. I . inúcnos año?. Madrid: 
U de abril dé' 1927'.-OALLEjPy 
Sr. Director de Primera enseñanza, 
..(.Gacela del día 15 de abril dé'de 1927¿: 
DON PÍO PORTILLA. Y PlEMÁ',' 
1N8BK1KBO JRPB DRIi.* DISTRITO U l j 
XKRQ DB B8TA PXOVINhu.. - ¡. ..¿..li 
- Hago saber: Que por D.. Manuel 
Alberro, vecino de 'Hérha'ni (Guir 
púzcuoa), se ha presentado en el 
Gobierno civil de esta provincia: en 
el , día 11 del mes de marzo, a las 
once, una ,solicitud -de. registro, pi'r 
diendq. 280 ¡pertenencias: para .1$ 
mina de hierro llamada José, sita e? 
el paraje «Peña de Montrondo», 
término de Corbón,- Ayuntamiento 
de Páramo del Sil. HaceTla designár 
ción ide las citadas 280 pertenencias, 
en la forma siguiente,: ¡con .arregl<? 
al l í . 'm. : ;,..-•;• • 
......Se. tomará.comq punto de partida 
el kilómetro número 41 del ferroca-
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I 
lian i; 
desde él se medirán al N . 250 metros 
y se colocará la I . " estaca; de ésta 
4fí0OO,íaLN. 15° O.,-la 2.°; de ésta 
2&) .íál É. 15° N. , la'- S:^ dé ésta 
ijáOfrij S.ÜIB0 ÍE,,.lfc 4."-; de ésta 
200 ¿I j O; IS^ Si/ -la 5i?, y de! eon 
IflíiQOQí al N.lS6 O., jai'á tTegsCí ala 
K^ésííica, quedando cerraijo^^eií-
njetro: de lás perteneííeñis Solici-
tadas. iy';_.- ^ 
;.' Y habienárt hecho constar éste 
interésado qtie tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que sé anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta dias, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno ciyil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art . 28 del Re-
glamento y Real orden de 5 de sep-
tiembre de 1912. 
. El expediente tiene el núm. 8.430. 
León, 23 de marzo de 1927.=Pfo 
Portilla. 
Hago saber: Que por D. Eugenio 
Modroño Alonso, vecino de Ponfe-
rrada, se ha presentado en el Go-
bierno civil de esta provincia en el 
día 18 del mes de marzo, a las once, 
una solicitud de registro pidiendo 
: la -demasía de hulla llamada Dema-
sió a Domingo, términos de Argayo 
y Soibeda, Ayuntamiento de Pára-
mo del Sil. Hace la designación de 
la citada demasía, en la forma si-
guiente: 
Solicita el terreno franco com-
prendido entre las Li lh Lumems%.a, 
Aumento a Consolación Natividad, y 
registro?£«íer L«cí7« 2.a, quedando 
cerrado el perímetro de la demasía 
solicitada. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, se 
ha admitido dicha solicitud por de-
creto del Sr. Gobernador sin per-
juicio de tércero. 
- Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Re-
glamento y Real orden de 5 de sep-
tiembre de 1912. 
El expediente tiene el núm. 8.431. 
León, 29 de marzo de 1927.= 
Pió Portilla. 
OBBjS PÉBUCAS Provincia de León 
RELACIÓN d é la?- inscripciones de p r e m i s o s de c o n d u c c i ó n y c i r c u l a c i ó n de 
- • a u t o f f l ó v i l q B , exped idos -por e s ta J e f a t u r a - e n - e l m£s~de marzo xrffanp). 
ÍTOMBRE' Y APELLIDOS 
CONDUCTOBES 
Alfredo. Soto.'Vega. . . . ; . . 
Ignacio López A l b a . . . . . . . . . . . 
Ciríaco Pellitero Miguélez 
David Diez García. 
Bernardo García Vega 
José Alonso González 
Marcos Mediavilla Diez 
Ayelino Villafafte P é r e z . . . . . . . 
Patricio Blanco Fernández 
Francisco Pel&ez Vuelta. . . . . . . 
Feliciano de Paz Caballero.... 
José Viñuela T a s c ó n . . . . . . . . . . 
Emilio Hurtado Llamas.; 
Angel Rodera A r c e . . . . . . . . . 
Antonio Fernández Nistal 
Domingo Diez Fernández . . . . . . 
Anacleto Echevarría Martínez.. 
Andrés Alonso N a t a l . . . . . . . . . . 
Segundo Robles González. 
José Ramos García 
Tomás Orellana Gutiérrez. . . . . 
Manuel Fidalgo L ó p e z . . . . . . . . 
Angel García García.... . . . 
Francisco García Rodríguez.... 
Jesús Pulgar Méndez / . . . . . . . . 
Sergio Llamas M u ñ i z . . . ; . . . . . 
Manuel Alonso.García•-. 
Avelino Fernández Zapico..... 
AUTOMÓVILES 
Vicente L ó p e z . . . . . . ..... . . . . . . . 
Rufo G i r a l d o . . . . . . . . . . . . . . . 
Mariano Fernández 
Manuel Saez Miera . , 
Viuda de López Robles 
Antonio. Herrero 
Antonio Herrero 
Eduardo M a r t í n e z . . . . . . . . . . . . . 
Manuel Benito Gímeno. ; 
«Comercial Industrial Pallarés». 
Angel Rodera.. 
Tomás del Riego. 
José Caparroz 
Pablo Pardo Vega 
Máximo Nistal 









Gradefes-..í. . . t í . - ' ¡ ' • ' 
Lugan 
Valdebtmbre... 
Bioseco de Tapia . . . . 
idem. . 
Cacabelos 
S. Miguel del Caminno 




Sta. M.ñ del Páramo.. 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . 
idem. 
L u c i l l o . . . . . . . . . . . . . 
Benavides . . . . . . . . . . 
Sahagún. 
Cístierna 
Regueras de Arriba.. 
Ambasaguas . . . . . . . . 
Villaseca 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . 
Ardonoino 
San Pedro de Lana ; . 
Ponferrada. i-:». 
León. ; . . . . . . . .:;>. 
Villanueva de Carrizo 
La Bañeza. 
Mansilla de las Muías. 
León . ' i - ; :-¿. ¡:. 
Mansilla de las Muías. 
Valencia de D. Juan . 
León . . 
Astorga . . . . . . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l o r í a . . . . . . . . . . . . . 














Laguna de Negrillos. 
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Lo que se publica en este BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento de lo dispuesto en 
el apartado (i), artículo 7." del vigente Reglamento de Automóviles, para la circu-
lación de vehículos de tracción mecánica por las vías públicas de España. 
León, 12 de abril de 1927.—El Ingeniero Jefe. Manuel Lanzo. 
Alcaldía constitucional de. ¡ 
León , 
_ '.«tlul/. ta} ib cihziiiii'/.íii!•••.'.)\ ) 
Continuando la ausencia en igno-: 
iddo-pftíadero hace más de diez-años' 
de José Eodffgup?; Juárez, padre! 
del.mQzo Deogracias.Rodríguez P^-! 
blÓ í^*ílifiiíw¿''' 'M'^ aél1' reeWflaííó' •' He! 
1924, por este Ayuntamiento y a los. 
efectos, del párrafo 4.°. del articu-
lo 293- del vigente, Reglamento de 
reclutamiento, se hace público para 
qiie cuantos tengan conocimiento de 
la existencia y actual paradero del 
referido José Éodríguez Juárez, ?e 
sirva -participarlo a esta -Alcaldía 
con el mayor immero de datos posi-
ble, para; que surta efectos legales 
en el expediente de prórroga de pri-
mera~,\clase, del,caso 4.°, desarticu-
lo 295 del oitádo Reglamento que 
se tramita en .esta Alcaldía á instan-
cia del mozo'i Deogracias Bodriguez 
Pablos,-número 94 del citado -reem -
plazo, por este Ayuntamiento. 
León, 20 de abril de Í927.=EÍ 
Alcalde accidental, Lucio García 
iloliner. , • A ' '. • • 
ENTIDADES MENORES 
'Con objeto de reunir fondos para 
.para' pagar gastos que; se" originan 
por defensa de montes pertenecien-
tes al^misinoj la junta vecinal, te-
niendo en cuenta las facultades que 
le confiere el'artíoulp ^Adel Estatu-
to municipal, t a acordado en sesión 
del día 2 del aotnal, vender en pú-
blicasubasta, lassiguientespraderas. 
1. *, -Una pradera, al sitio del 
Concial, de 20 áreas. 
2. a Otra, en la Cásteñalina, de 
20 ídem.: . ' - ' ; .' 
3. " OtraV- en el Pontón, de 2 
áreas. . í 
Lo que sehnce público por medio 
del presente para general conocí 
miento' de los que quieran tomar 
parte en la subasta, siendo ésta por 
pujas a la llana, áájudicándósé al 
mejor, postor. La subasta tendrá lu-
gar en el atrio de la iglesia, el día 8 
de mayo próximo, a las nueve horas. 
La Junta entregará al hacerse 
efectiva la subasta al que resulte 
adjudicarlo, copia del acta, la cual 
le servirá-de. documento. 
Silván, 18 de abril de 1927.-E1 
Presidente, Balbino Morán. 
•Juzgado dé primera-Instancia de-'1:: 
ir. ,vV .\yMnrfiuidáEüvdes--t: ¡ 0 ^ . i . \ 
iuEwM¡ presente se. .anuncia .que: 
poi'.el. Tribunalr Pleiio ^e' la. exce-' 
Térit'fsiína ' Aftdiericia "Territorial clei 
Valladolid, se ha declaitido 1 v i - ' 
«jante, el^^rgci &6 nFiscál. municipal! 
de esta villa y a fin de los que ten-
gan derecho preferente a ser nom-
brados para tal cargo con arreglo a 
lo determinado en el artículo 2.° del 
Real decreto de 30 de octubre de 
1923, lo soliciten en Ja forma que 
determina este artículo en relación 
eoii el 6.° en-el plazo de quince días, 
a contar desde la inserción del pre-! 
senté edicto en el . BOLETÍN OFIOIAI/ 
de esta provincia, durante el cual; 
presentarán sus solicitudes debida ' 
mente reintegradas ante este Juz-
gado con Jos comprobantes de sus 
condiciones y méritos. 
Murías dé Paredes, 18 de abril de 
1927.—José Espina.—El Secretario: 
judicial, José Rausell. 
Juzgado de primera instancia de . .. 
l'onferradá 
Don llamón Ósorio - Martínez, Juez 
de primera instancia de Ja ciudad 
y partido de Ponfeirrada.: 
.Hago saber: Que sé hallan-vacan-
te? los cargos de" Jueces! municipa-
les de Bembibre y Carucedo, en éste, 
partido-judicial" a cuyos cargos; púé" 
den aspirar con preferencia las per-
sonas quo determina él artículo 2.°. 
del Real decreto; de 30 de octubre, 
dé 1923, i iiserto en la Gaceta cié Ma -
drid del día 31 siguiente, los cuales, 
en su ca-ío, presentarán sus solici-
tudes y documentos en este Juzga-
do, dentro del término de quince 
días, contados desde la publicación 
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia. 
-'•' Dado, en Poníerrada, 17 de abril 
de 1927.—Ramón Osorio. 
Juzgado municipal de León 
Don Dionisio Hurtado Merino, Juez 
municipal de esta ciudad de León.. 
' Hago saber: Que en el juicio ver-
bal civil de que se hará mérito, he 
dictado lá sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, son del 
tenor literal siguiente: 
Sentencia,—En la ciudad de León, 
a once de abril de mil novecientos 
veintisiete, el señor Juez municipal 
de la misma D. Dionisio Hurtado 
Merino, habiendo visto los presentes 
autos de juicio verbal seguido entre 
partes; de una, como demandante 
<üBanaa.de>B¡lbao Sucursal de tfeáni» 
representado.pqr ei-M'OOuMfdtír doh 
Nicanor López ] fcTnáttd<^'y\dé>fci 
otra, como demandado©;-Pcilonio 
J^artíu^spbr^p.ago £Q pesetas.,,J 
.Fallo. Que debo couden^i: y con-
denó ai demandado D. PólonioJMsv 
tfn , a que luego, que esta sentencia 
se.^  firme, abone aj «Banco de ,Bil-
Mtf ' 8tóUr8All.dy: fceán V'd éu^fócu-
rador, la cantidad de cuatrocientas 
pesetas que le ha reclamado por él 
concepto expresado én la demanda; 
imponiendo a dicho demandado to-
das las costas; y ratifico el embargo 
preventivo hecho en méritos de esté 
jucio.—Así por esta mi sentencia, 
que por la rebeldía del demandado 
se notificará en los estrados del Juz-
gado, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Dionisio Hurtado. 
Publicada en el día de s u fecha. 
Y para insertar en el BOLETÍN . 
OFICIAL de esta provincia a fin de 
que sirva de notificación al deman-
dado D. Polonio Martín, mediante 
s u rebeldía, expido y firmo el pre-
sente. 
Dado en León, a diez , y ocho de 
abril de mil novecientos V e i n t i s i e t e . 
—El Juez, Dionisio-Hurtado. El 
Secretario Ledo., Arseniq Arecha-
vala. -• '•• ' 
• Cédulas,de citación 
Por lá-presente se cita a Salvador 
David Ortiz Franco, de diez y seis 
años, natural de Llanes,' (Oviedo), 
hoy en ignorado, paradero, para qúe 
el día tres de, mayo próximo a las 
once" horas, coinparezcá' ante este 
Juzgado municipal, sito en el Con-
sistorip viejo .de la Plaza Mayor, 
cotí el fin de asistir al juicio de fal-
tas qne contra el mismo se sigue por 
estafa a la Compañía del Ferrocarril 
del Norte. ' : ' 
Y para insertar en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia a fin de 
que sirva dé citación al mencionado 
Salvador David Ortiz Francó, expi-
do la présente, visada' por él señor 
Juez en León, a dieciséis de abril 
de mil novecientos veintisiete.—El 
Secretario, Ledo. Arsenio Arecha-
vala.—V.0 B.0: El Juez municipal, 
Antonio Guerrero. 
Por la presente se cita a Tomás 
Pérez y Pérez, de diez y seis años, 
natural de La Rúa Petin, (Orense), 
sin domicilio, para que el día vein-
tiocho de abril próximo a las once 
de la mañana, comparezca ante este 
Juzgado municipal, sito en el Con-
sistorio de la Plaza Mayor, provisto 







juicio fte faltas por estafa, como de-
nunciado en dicho juicio, pues así 
está acordado eh- providencia dicta-
da al efecto. 
León, '30 de marzo 1927. —Él 
Secretario, Jicdp. Arsenio Arecha-
vala. 
' Uría Alvarez, Martina;'domicilia-
da últimamente en Fresnedo, com-
parecerá en término de ocho dias 
ante el Juzgado de Instrucción de 
Ponferrada con objeto de ratificarse 
en una demanda que presentó ante 
la Guardia civil, sobre hurto de un 
colchón de lana; apercibida de que 
si no comparece, la parará el perjui-
cio que hubiere lugar. ' 
Ponferrada, 19 de abril de 1927. 
—El Secretario Judicial, Mariano 
Ferrojo. 
Requisitoria 
Trobajo Viejo, . Pedro; hijo de 
Juan y de Agueda, natural de Fol-
goso (León), sujeto a expediente por 
haber faltado a concentración a la 
Caja de Recluta de Astorga, núme-
ro 113, para su destino a Cuerpo, 
comparecerá dentro del término de 
treinta dias, en Astorga, ante el 
Juez intmctor D.. Paulino Gómez 
Díaz-Barrio, Comandante de Infan-
teríaj con destino en el Regimiento 
Las Ordenes Militares, núm. 77,. de 
guarnición en Astorga, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde si 
no lo efectúa. ••••• 
Astoi^a, 19 de abril del 1927.'—Él 
Juez instructor, Paulino Gómez. 
FUNDIDO» DE CAMPÁBAS 
MAIíUEIf QUINTANA 
V n A A V E B D E -jDB SANDOVAI, 
/León-MansiUa de las, Multa-). 
Imp. de la Dipútación provincial 
. ' 19 2 7 ' 
im 
El más antiguo de la capital por la fecha de 
su fundación, pero el más moderno por lo 
perfecto de sus instalaciones 
Café expréss.—Leche de su granja 
Terraza y billares 
Siempre la más alta calidad en todos los 
artículos 
INSTALADORA ELÉCTRICA 
" L A E C O N Ó M I C A " 
- D E . - ' 
S. SALGADO 
Para Instalaciones y' Repara-
ciones eléctilcas-Colocadón de 
timbres. Teléfonos, Planchas y 
Estufas eléctricas. • SEGONDO SALGADO 
' PRONTITUD Y ESMERO 
ENCARGOS Y AVISOS: 
Varillas, 1.-León 
ao o o o 
91 ~ r — r 
e © o o ft o o o 19 
Clinics de eBleraedafles de IOJ Blos 
ENRIQDETALGADO 
O C U L I S T A 
fMHMl i » 10 a 1 J i» 4 » 6 :.• 
Torres de Omafla, 3 (Casa Valdepeñas) 
. L E Ó N • 
a e e o q e a o 9 o o e oo 
«POPULAR INSTALADORA ELÉCTÉICA* 
JULIAN VIZAN 
INSTALACIONES Y REPARACIONES DE LUZ, 
TIMBRES, TELÉFONOS, VENTILADORES, 
• PLANCHAS Y ESTUFAS; LÍNEAS s : 
DE T RANSPORTE DE ALTA Y BAJA TENSION 
muiot pm nomo r nou n u cAmu. , 
' Samo RÁPIDO Y BMDUM - PÍECIW «ÉIKflS 
S A L . NÚM. J . - LEÓN 
;Eaniiacia BARTHE 
•i'4 ¡..... v, ftí Sfig. AÑOS DE EXISTENCIA 125 
Con dos farmacéuticos al frente de ella, es !B única que' 
en León y-su- provincia oosee el legítimo «APARATO 
. EI ECXHO-PRODUCTOR DE Hli-OCAREL», Arnalot. Gran sur-
tido en DROGUERIA. Ultimas novedades en Perfume-
'•J:'.:¡ ¡>.im- y ría. Artículos pará Cirugía, 
'',''Al@tivnas especialidades de esta' casa, de éxito verdad' 
1' Pectórallna BARTHE (tos, catarros). Sellos BARTHE 
(antineurálgicos). Pastillas antihelmínticas BARTHE 
., (contra las lombrices). Papeles aniigastrálgicos BARTHE • 
(tesoro del estómago), Medicamentos puros E. Merck 
Bayer, etc. 
AUTOCI AVÉS, PARA ESTERILIZACIONES 
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